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_ EXPERIMENTA~O AGROPECUÁRIAS DO -,
NORTE
N9 6 Março de 1964
•
M I L H O
,.. DetprJDinaçãode melhorq h!bridos e
variedades comerciais para as condições de solo de várzea
alta da região de Be1ém.
RESPONS~VEL - Eng9 Agr9 Oswaldo Galvão Pereira (Seção de
Fitotecnia e Genética do IPEAN)
H1BRlDOS E VARIEDADES -
A r.a.c. 6999 A
B - I.A.C. 6999 B
C - I.A.C. 6999 C
D - loA.C. 7900
E - Agroceres 13
F - Agro.oeres 17
G - Agroeceres 19
H - Vita
I - Minas 2
J - Minas 8
DETALHES - Plantio
Colheita
K - Minas 10
L - I.A.O. HD-2 .
. -M ;..I.A.O. HD-3
N ~ Seleção km 47
O - SLP (5x 2O)pe
P - IoE.E.A. 199/60 x 938/59
Q- CYD
R - Cateto são Simão




Espaçemerrso s 1,.0 m x 0.95 m
N9 d.epés por cova~ 2
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~. 'lARIEDADES ~a tciuce•
I A 2312 ~131
I B 1962 111
C 2217 '-125
D( 1980 112
E \.. 900 51 •...
B 1087 62
G 1475 83
H ! 2612· 148
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O experimento que motivou êste comunicado
foi planejado pela seção de Estat1stina Ex='.'
pcrimentaJ. do DPEAsoo o +.!tulo "Competição, ;..
de Híbridos e Variedades de Milho para o
Nortf.,ldo Brasil ti o
1I
• Ij
',_ rexperimento sao parclal~ ,
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